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1 Cette  campagne  de  sondages  mécaniques  constituait  la  première  approche
archéologique de l’enceinte de Bouguenais, exceptionnellement bien conservée et aux
dimensions encore conséquentes. Ce travail s’inscrit dans la continuité des sondages
réalisés  à  Vue  (Loire-Atlantique)  en  février-mars 2011.  Ces  investigations  s’insèrent
dans  le  cadre  d’un  mémoire  de  Master 1  et 2  de  l’université  de  Rennes-II  sur  Les
fortifications  de  l’âge  du  Fer  en  Pays  de  la  Loire  (dir.  Martial  Monteil4 et  Jean-Philippe
Bouvet5). Celles-ci étant très peu ou mal documentées voire non datées, les résultats
obtenus  à  Vue  et  à  Bouguenais  avaient  pour  objectif  d’acquérir  les  premières
indications stratigraphiques et chronologiques.
2 Une tranchée de 150 m2 effectuée à travers et au droit du talus,  a offert une coupe
stratigraphique en écorché d’environ 28 m de long, intégrant le profil du fossé. Sur une
largeur de rempart évaluée entre 12 m et 15 m, seuls 9 m ont pu être appréhendés du
fait d’un couvert forestier soumis à une protection juridique.
3 En somme, cette modeste ouverture a notamment permis, grâce à l’intervention d’une
équipe  d’étudiants  bénévoles  (des  universités  de  Nantes,  Rennes-II  et  Paris-I),  de
préciser les dimensions de l’ouvrage. À l’emplacement de la tranchée, les vestiges de la
fortification  sont  conservés  jusqu’à  2,70 m  de  haut  et  le  fossé  atteint  2,40 m  de
profondeur. En outre, si l’on tient compte de l’amplitude de 5 m observée entre le point
le plus élevé du talus et le point le plus bas dans le fond du fossé, alors l’ensemble de
l’ouvrage  devait  constituer  un  barrage  d’une  réelle  efficacité  d’autant  plus  que  le
rempart est aujourd’hui effondré dans ce secteur.
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4 L’opération  a  également  permis  de  caractériser  les  matériaux  de  constructions  du
rempart  dont  on  note,  pour  l’ensemble,  une  particularité  locale  (blocs  de  gneiss,
remblais et limon de plateau), et offert les premiers indices chronologiques déterminés
par un lot céramique très réduit, propre à ce type de contexte.
5 Les quelques tessons découverts dans les unités constitutives du rempart, placent son
érection à l’âge du Fer, sans plus de précisions. Les premiers niveaux de comblement
interviennent  indéniablement  au  second  âge  du  Fer.  Le  reste  du  comblement  est
essentiellement caractérisé par du mobilier attribué à la fin du Ier s. de notre ère, mêlé à
quelques tessons de La Tène dans les unités les plus anciennes. Le hiatus chronologique
constaté  à  l’issue  des  études  céramiques  (réalisées  par  Axel  Levillayer6 pour  la
protohistoire  et  Sébastien  Thébaud7 pour  l’époque  romaine)  reste  inexpliqué.  Ces
résultats  permettent  aujourd’hui  d’affirmer  que  le  site  de La  Sangle à  Bouguenais
représente l’un des rares sites fortifiés de l’âge du Fer en Loire-Atlantique, avec celui du
Pouliguen (avéré) et de Vue (supposé).
 
Fig. 1 – Vue du sud-est de la tranchée de sondage de 2011
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